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On ]apanese agriculture， itis to be desired that the farmers could reorganize 
the structure of the family farm to depend on the land use by taking the opportunity 
to curtail rice production. 
On the fixative process changing rice crop to others， for the purpose of getting 
the net returns of the family farm and saving managing expenditure or the ∞st of 
crop， farmers need to equip the machines and farm's establishments that could do the 
production by the higher rate of the efficiency. 
Accordingly， itis expected that the farmers would form the collectivization of 
land use of the crop aside rice crop on the paddy field， so that they could get the 
returns to scale(economy of large scale production). 
Firstly， the points at issue are studied that have inftuence on the realization 
and the developing process of the collective land use. The points at issue include the 
separation on owner and users of land， the structure of the farming factors of the 
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producing power that consist of the arrangment of land infrastructure， mechanization 
and growing technique etc.， the type of the organization， the combination of 
production enterprise on the farm， the type of the mutual aid and subsidy on 
introducingof the crops enough to compensate rice crop， the formation of land rent 
and the agricultural build up of the a1'ea by means of the system with specialization 
and co-operative work. 
Secondarry， in o1'der to be known the character of the o1'ganizing structure of 
the collective land use， three opinions about collective fa1'm o1'ganization are taken 
and examined to connection with the family farm f1'om the 1'ealistic suitability. 
It is demonstrated that the opinions are suitable to each 1'egion in Japan with a 
difference. 
The collective farm organizatin fulfils the complementary function on ToHoKu 
reglOn. 
Thirdly， the basic structure of the organization of the collective land use is 
investigated. The organizing subjective is fo1'med as the system of co-operative wo1'k 
of many subjective including farme1's. 
Therefore， the sujective forming the inner organization is consisted of the 
worker， administrator(di1'ector)， manage1' and owner. The subjective has the many 
types of the formation how they pa1'ticipate in the collective farm organization. It 
matters that the membe1's of the o1'ganize1' a1'e defined a connection with existence 
of the organization. 
Finally， itdepends on their decision making what is realized and developed the 
collective land use. 
The method of the mutual consent and the dete1'mined ag1'eement p1'esc1'ibes the 
form of the collective land use. 
The main fo1'm of the o1'ganization is classified and cha1'acte1'ized. The developing 
process of the type is showed and examined. 
The farm organization of the collective land use may indicates the developing 
tendency as follows ; from the first stage that al the members of farmers take part in 
the collective farm organization as the inner direct(immediate)subjective in the a1'ea， 
that is， the farmers a1'e the subjective of woker， directo1'， manager， and owner al 
together， tothe final stage that some of the farming group 01' some of farmers manage 
to be accompanied with an accmulation of land use in the process to make the 
productive unit to large scale， toraise the productivity and to fix other c1'ops aside 
rice crop in the farm organization. 
It is resulted that the build up of the agricultural area is achieved to form the 
P 
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